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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick
pada konsep usaha dan energi.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Montasik Aceh Besar.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling.Sampel
yang dipilih adalah kelas VIII-1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-2 sebagai kelas kontrol masing-masing berjumlah 20
siswa.Pengumpulan data dilakukan dengan soal tes dalam bentuk pilihan ganda dan lembar angket peserta didik. Data hasil tes
dianalisis dengan uji statistik berupa mean (nilai rata-rata) dan data dari hasil angket respon peserta didik menggunakan analisis
deskriptif (persentase). Hasil penelitian dari uji statistik menunjukan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 84, dan nilai
rata-rata  kelas kontrol sebesar 74,10, dengan hasil uji t menunjukkan bahwa thitung> ttabelyaitu 3,56 > 1,68  pada taraf signifikan
95%, yang bearti Ha diterima.Persentaserespon peserta didik terhadap penggunaan model pembelajaran Talking Stick adalah sangat
positif dengan kriteria sangat setuju 77,5%, yang menjawab setuju 19,5% dan kurang setuju 3,0%. Dapat disimpulkan  bahwa
model pembelajaran Talking Stick pada pembelajaran materi Usaha dan Energi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
